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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga kami dapat menyusun laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 dengan baik dan lancar. Penyusunan 
laporan PPL ini disusun untuk memberikan gambaran kegiatan PPL dan sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut. Laporan ini juga merupakan salah satu 
penunjang kelancaran dalam melaksanakan program PPL PG-PAUD FIP UNY tahun 
2015 yang merupakan mata kuliah wajib tempuh sesuai dengan program 
kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak lupa kami ucapkan terima 
kasih atas bantuan yang telah diberikan, kepada yang terhormat: 
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga program 
PPL berjalan dengan lancar 
2. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta jajarannya  
3. Ketua Lembaga Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja 
Lapangan (LPPMP) 
4. Tim PPL UNY yang telah memberikan pembekalan PPL 
5. Ibu Muthmainah, M.Pd selaku koordinator PPL PG PAUD FIP UNY  
6. Ibu Nurhayati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
7. Ibu Lasinem, S.Pd. AUD selaku Kepala Sekolah TK PKK 57 MUNTUK Dlingo 
Bantul 
8. Ibu guru dan staff karyawan TK PKK 57 MUNTUK Dlingo Bantul 
9. Kedua orangtua yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materi 
kepada penulis 
10. Teman-teman satu tim PPL atas kekompakannya dalam pelaksanaan PPL 
11. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
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Penyusunan laporan ini telah diupayakan secara optimal, namun penyusun 
menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Untuk itu saran dan kritik sangat 
diharapkan untuk dapat kami perbaiki pada kesempatan yang akan datang. Semoga 
PPL 2014 yang telah dilaksanakan serta laporan yang disusun ini bermanfaat bagi 
semua pihak terutama TK PKK 57 MUNTUK dan khususnya bagi mahasiswa. Amiin 
Wassalamu’alaikum wr. wb 
 
Yogyakarta, 14 September 2015 
Penyusun 
 
 
Pelaksana PPL 2015 
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ABSTRAK 
 
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib 
tempuh bagi mahasiswa kependidikan S1 untuk memperoleh gelar sarjana di 
Universitas Negeri Yogyakarta. PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) dilaksanakan 
untuk pengembangan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik atau tenaga 
kependidikan.. Program PPL di TK PKK 57 MUNTUK yang beralamat di Muntuk, 
Muntuk, Dlingo, Bantul dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 – 12 September 2015 
dengan beranggotakan 11 (sebelas) mahasiswa. Dengan menjalankan program kerja 
pengajaran dan non pengajaran. Untuk program pengajaran meliputi sebagai guru 
utama yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan total 2 kali mengajar di kelompok 
A dan 2 kali mengajar di kelompok B. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan 
berdasarkan rancangan kegiatan yang telah dibuat meliputi observasi pembelajaran, 
persiapan pembelajaran, konsultasi dengan guru pembimbing, konsultasi DPL PPL, 
praktik mengajar serta penilaian. Program PPL diharapkan dapat memperluas 
wawasan dan pengembangan kompetensi dalam bidangnya, dalam hal ini khususnya 
Pendidikan Anak Usia Dini. Sedangkan untuk program kerja non pengajaran 
meliputi optimalisasi UKS, optimalisasi perpustakaan, administrasi guru, tamanisasi, 
penataan ruang kelas, home visit, pendampingan ekstrakulikuler. Program Praktik 
Pengalaman Lapangan juga merupakan sarana bagi mahasiswa untuk 
mengaplikasikan teori yang telah didapat selama menimba ilmu dibangku kuliah.  
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